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摘 要 本文通过对当前国企中存在的 内部人控制 这一问题的历史过程、发展现状、产生原因进行
深层次研究后, 提出自己对解决这一问题的具体措施,从所有者角色与外部角色对 内部人
控制 进行约束。
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1 定义及研究背景
内部人控制 ( insider control)是研究现代公司治理机构的缺陷时经常使用的一个概念。内部人( in-
siders) ,主要指的是经理(管理人员或经理者)和工人。内部人控制( insiders control )是指在私有化的场合,
多数或相当大量的股权为内部人持有。在企业仍为国有场合,在企业的重大战略决策中,内部人的利益得






率。 因此,在当前转轨经济时期,来分析公司治理结构中的 内部人控制 问题无疑有现实意义。
2 对国企 内部人控制 的研究
2. 1 当前国企 内部人控制 现状
中国企业的渐进改革,就是在原来政权没有发生改变的条件下, 通过自我完善进步达到改革的目的。
但是, 目前也同样出现某种程度的 内部人控制 问题, 不仅一般企业如此, 即使少数据有现代企业特征的
上市公司也如此,对具有完整基本成员资料的 406家国有上市公司的分析表明,平均内部人控制(内部董
事人数/董事会成员总数)为 67%,其中内部人控制度为 100%的公司有 83家,占有效样本总数的 20. 4% ;
在70% 100%之间有 145家,占 35. 7% ;在 50% 70%之间有 80家,占 21. 2%; 30% 50%之间有 54家,
占13. 2% ;小于30%的只有 38家,仅占有效样本数的 9. 4%。这一数字大大高于市场经济国家上市公司
的内部人控制度,如美国多数上市公司的内部董事人数占全部董事人数的比例不过 25%。
2. 2 内部人控制 产生的历史过程
在改革初期,通过对国有企业实行 摸着石头过河 的试验性改革,以及依据放权让利的改革思路, 在
路径依赖的作用下国企 内部人控制 开始产生,随着改革的深入,一方面是权力的下放与监控措施的不对
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等,使得下放的权力得不到有效监控;另一方面行使权力的主体的利益与其权力不对等,这两方面的原因
促使企业内部人开始控制企业。
2. 3 对国企 内部人控制 利弊分析




2. 3. 2 弊端方面
( 1) 国有资产被作为 无主 资产,实际上由公司的经营者任意支配,经营者对国有资产的保值增值可
以不负责任,也不会被追究,甚至可以肆意侵吞国有资产将其收入私囊。
( 2) 经营者盲目决策或 独断专行 ,国有资产被作为 无主 资产和 无求 资产对经营者决策缺乏有
效的约束机制, 造成其行为的扭曲,很多调查表明这是导致许多国有企业亏损的一个十分重要原因。
( 3) 经营者与企业主管部门(政府)由于信息和责任的不对称,经营者通过强调外部环境因素的变化
封锁 信息和制造 两本帐 的功利目的夸大业绩或隐瞒失误,将经营管理不善的企业亏损置于次要地位,
以规避经营者的直接责任。
( 4) 经营者肆意扩大公款消费,追求物质享受,设立小金库, 许多亏损企业往往是 穷庙富和尚 。


















表 1 1998年国有企业经营者任命途径(单位: % )
上级主管部门任命 董事会任命 职代会 公开性选拔
90. 9 4. 4 4. 3 0. 5







非正式的私有化 ( spontaneous of informal privatization) ; B、地方政府从其利益出发,常常与企业达成交易: 如
政府为企业偷税、漏税等行为提供各种方便与庇护,而企业为地方政府提供各种开支费用, 地方政府上述
的种种行为,对 内部人控制 行为形成和深化形成了不可忽视的作用。











1998年的调查, 国有企业经营者认为自己收入中等、偏低以及过低分别为 37. 3%、40. 4%及 18. 8%。从不
同所有制企业经营者收入比较即表 2所示, 国有企业经营者月平均工资仅为 1477. 7元, 为集体企业经营
者2596. 2元的 56. 91% ,仅为私营企业经营者 16787元的 8. 8% ,有 37. 8%的国企经营对自己的经营者地
位表示极大不满。
表 2 企业经营管理者月工资收入水准(单位: % )
500以下 501- 1000 1000- 3000 3000- 5000 5000元 均值
国有 7. 8 41. 8 42. 8 6. 0 1. 6 1477. 7
集体 9. 9 39. 6 38. 0 0. 9 5. 6 2596. 2
私营 25 37. 5 20. 8 16. 7 16787. 5
资料来源:中国企业家调查系统 , 1998 年4 月









































表 3 国有控股电器行业 1998年度股份报表
名称 国有股比例 法人股比例 每股盈利(元) 经理收益(元)
深达声 A 33% 0% 0. 01 134. 577
宝石A 60. 2% 11. 6% 0. 097 35. 655
小天鹅 A 27. 8% 27. 1% 0. 574 264. 904
陕长岭 A 30% 9% - 0. 458 77452
PT 红光 33. 3% 6. 4% - 0. 849 27393
大显股份 56. 6% 3. 7% 0. 32 199. 631
回归长收 53. 6% 0% 0. 243 610. 094
海信电器 69. 3% 0% 0. 287 89. 630
福日股份 72. 7% 0% 0. 167 36510
数源科技 69. 4% 0% 0. 250 36980
咸阳论转 40% 24. 4% 0. 37 107. 777
甘长凤 A 41. 6% 20. 8% 0. 09 33436. 00
华意新店 44. 1% 0% 0. 143 26. 168
小鸭电器 69. 5% 0% 0. 149 50. 000
资料来源:杨瑞龙 国有企业治理结构创新的分析 ,第 157 页,表 5 2 整理






有经济企业那样,得时时警惕来自市场 用脚投票 和 用手投票 的压力。同时,目前我国上市公司的国有
股总体约占 55% , 相当一批上市公司 国有股 处于绝对控股地位。这种 一股独大 的股权方式和 非
流动性 的股票流通渠道是产生 内部人控制 ,损害国家和企业以及中小股东利益, 导致管理腐败的温床。
经理市场方面。当前我国的经理人才市场还没有建立起来,因此改制后国企经理层往往由原先的
领导班子或内部人员组成。表 4显示原企业内部人员占 84%, 企业通过市场来选择经营者的可能性较
小。因此,国有企业的经理们根本不用担心其同行会 抢走自己的饭碗,即对企业的控制权 。同时很多国
企经营者不但是企业领导人还是上市公司大老板甚至是授权机构领导。












27. 4 42. 5 16. 8 3. 2 1. 3 2. 3 3. 8 5. 2
资料来源:中国企业家调查系统 , 1998 年4 月
( 4) 理论方面




吴敬琏教授1996年在一次政协会议上说, 正是 企业法人财产 的模糊提法构成了 内部人控制 失控的理
论基础,他提出最好不要用 企业法人财产权 这样在法学上没有依据容易模糊产权关系的提法,特别是在
中国,企业常被理解为所有者以外主体,而 法人 又往往理解为某个自然人,从而会促成 内部人控制 和
国家财产流失的问题。
2. 5 对 内部人控制 的治理
通过以上分析, 我们不难发现 内部人控制 问题并不是一个简单的管理缺陷,而是整个机制的复杂的
矛盾的集合体。因此,单独用哪种方法治理内部人控制问题都是难以奏效的, 必须是多种方法的综合运
用。刘伟、高明华教授在 转型期的国有企业重组 一书认为, 内部人控制是经济转轨时期的产物,或者说
是经济运行规划不规范的产物,解决 内部人控制 问题,必须从规范经济运行规划入手, 为此,他们分别从
所有者的角度和外部角色的角度, 对 内部人控制 实施约束提出精确见解。这里我不一一叙说, 因此, 我
主要根据他们的区分,对具体方法加以阐述。
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